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BENI IRWANTO, (2014): Korelasi antara Motivasi Belajar dengan
Keaktifan Bertanya Siswa pada Bidang Studi
Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah
Pertama Negeri 35 Pekanbaru.
Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui korelasi signifikan antara
motivasi belajar dengan keaktifan bertanya siswa pada bidang studi pendidikan
agama islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 35 Pekanbaru. Berdasarkan
observasi awal peneliti lakukan menemukan beberapa gejala-gejala diantaranya:
sebagian siswa kurang kurang tekun dalam belajar, siswa kurang menunjukkan
minat pada saat proses pembelajaran dan siswa gugup pada saat ingin bertanya.
Sedangkan rumusan masalahnya adalah: Apakah ada korelasi signifikan antara
motivasi belajar dengan keaktifan bertanya siswa pada bidang studi pendidikan
agama islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 35 Pekanbaru.
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yang menjadi subjek dalam
penelitian ini adalah motivasi belajar dan keaktifan bertanya siswa sedangkan
yang menjadi objeknya adalah seluruh siswa kelas IX yang beragama islam.
Untuk memperoleh data penulis menggunakan angket dan dokumentasi.
Penelitian ini menggunakan rumus product moment karena kedua variabel
berskala interval, adapun rumusnya adalah sebagai berikut:
=
Melalui uji SPSS korelasi product moment, hasil analisa data penelitian
menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,592 lebih besar dari taraf
signifikan 1% 0,463 dan 5% 0,361 ini berarti Ha diterima dan Ho ditolak sehingga
kesimpulan dari penelitian ini adalah: terdapat korelasi yang signifikan antara
motivasi belajar dengan keaktifan bertanya siswa pada bidang studi pendidikan
agama islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 35 Pekanbaru.
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ABSTRACT
BENI IRWANTO, (2014): The Correlation between Learning Motivation and
the Acivenees of Student’s Questioning of Islamic
Education at State Junior High School 35
Pekanbaru.
The purpose of this study is: to find out the significant correlation between
learning motivation and activeness of student’s questioning of Islamic education
at Junior High School 35 Pekanbaru. Based on early observations researchers did
find some of the symptoms include: most students are less less diligent in
learning, students showed less interest in the learning process and students
nervous at the time wanted to ask. While the formulation of the problem is: Is
there a significant correlation between learning motivation and activeness asking
students to the field of study of Islamic religious education at Junior High School
35 Pekanbaru.
This research is a quantitative study, which is the subject of this research is
the motivation and the activity asks students to learn while becoming the object
are all students of class IX were Moslem. To obtain data using questionnaires and
documentation writers. This study uses product moment formula for the second
interval scale variables, while the formula is as follows:
=
Through SPSS product moment correlation test, the results of the analysis of
experimental data showed a correlation coefficient of 0.592 is greater than the
significant level of 1% and 5% 0.361 0.463 The mean Ha Ho accepted and
rejected so that the conclusions of this study are: there is a significant correlation
between motivation to learn with liveliness asking students to the field of study of
Islamic religious education at Junior High School 35 Pekanbaru.
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ملخص 
( : العلا قة بین الدو افع الدر اسیة وفعا لیة السؤال لدي الطلا ب في درس التر بیة ٤١٠٢),بیني اروانطا
باكنبار.53ولى الحكو میة رسة المتو سطة االأالاسلا میة بالمد
وبالتالي .المواد التعلیمیةوتحلیلل، والاستجابة الاستقبالفيالطلابھو نشاطأمن حیث المبدالتعلم
.أن نسألحیویة.واحد منھم ھو، على الطلابالدینامیةالمطلوبةعملیة التعلمفإن
تھدف الدر اسة لمعر فة العلا قة بین الدو افع الدر اسیة و فعالیة السؤ ال لدي الطلا ب في درس 
باكنبارو. كانت صیا عة المشكلة في ھذه 03لاسلا میة بالمدر سة المتو سطة االأولى الحكو میة التر بیة ا
الدر اسة ھي ھل ھناك العلاقة بین الدو افع الدراسیة و فعالیة السؤال لدي الطلاب في درس التر بیة الا سلا 
باكنبارو.53میة بالمدرسة المتوسطة االأولى لحكومیة 
)فعالیة السؤال لدي Y)الدو افع الدراسیة( و المتغیرXلمتغیرین ھما المتغیرتستخدم الدراسة ا
استخدمت ا الطلاب (. لمعر فة البیانات من المتغیرین السا بقین استخدمت البا حثة الاستبیان والتوثیق.
لداسة صیغة فرودك مومین لأن المتغیرین علي شكل الفا صلة و ھي كما تا تي :
=
من خلال اختبار س ف س س العلاقة فرو دوك مو مین , حصول تحلیل البیانات تدل على أن 
. لذلك 163. وه في المائة 364. وھي أكبر في مستوى الدلالة افي المائة295نتیجة المعا مل العلاقة بقدر 
كانت الفرضیة البدیلة مقبولة و الفرضیة الصفر یة مر فوضة و الاستباط في ھذه الدر اسة أن ھناك العلاقة 
بین الدو افع الدر اسیة و فعالیة السؤ ال لد الطلاب في درس التر بیة االأسلامیة بالمدرسة المتو سطة الأولى 
باكنبا رو.03الحكو میة 
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